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ناطحقزيزع ناندع  






تلكشايملا ه ةيسيئرلا تايدحتلا دحأ ةبذعلا يفا نرقلحلا يداو نيرشعلا . لمشيواذه ةبذعلا هايملا رفاوت ةلكشم يدحتلا 
 اهتدوجوةبوعصواهيلا لوصولا  . ةلكشمةردنصتس ةبذعلا هايملا حب ،ريثكب أوسأ اميسلا يناكسلا ومنلا عم يداصتقلااو ريغتو 
لمتحملا خانملا، نرتقا يذلا دعاصتلاباهيلع بلطلا دايدزاو ةبذعلا هايملا كلاهتسا يف  .كوكصلاةيلودلا ةينوناقلا  ريبادتلاو 
م ةيسسؤملانم لماعتلل  ةلاعفو ةمساح نوكتس اهناب دكؤملا عةيمانتملا هايملا ةمزأ  .ملا رودلا عم ايشمتيزكر هايملل امو 
لكشتهةيحلا تانئاكلا عيمجل ةيمها نم   .يفخلأا تاونسلا ةري، نأشب تارمتؤملا نم ديدعلا ةدحتملا مملأل ةماعلا ةيعمجلا تدقع 
يملاها.ذك كلمت لودلا تادهاعملا نم ريثكلا دقع ةيحلاب ىرخأ رومأ نيب نم انمض وا ةحارص فرتعت يتلا  ق قحك هايملا يف 
،ناسنلإا قوقح نم وعدتو لودلاهجلاو ةيلودلا تامظنملاو تارخلاا ىلاا ةرورضب ،ةقلاعلا تاذ مازتل مارتحاب ناسنلاا قوقح 
،ةيساسلااو لاهايملا يف ناسنلاا قح اميس .  
فدهلالا نم ثحب وهةقلعتملا ماكحلاا ةيافك ىدمو يلودلا ينوناقلا ساسلاا نايب  ةعيبطبلا يف ناسنلإا قح هايم. اذه 
نوكيس ضارعتسا قيرط نع دعاوقلاينوناقلا ةهايملا يف ناسنلاا قحب ةقلعتملا ، يتلا ةروصب ةيلودلا تادهاعملا يف تدرو 
ةينمض وا ةحيرص .ملا بسحب تعونت تايقافتلاا هذهاهتمظن يتلا تلااج .ه ةسارد تمتاذصنلا يف قحلا صو تدرو يتلا 
دلا نوناقلا لاجم يف ةيلودلا تايقافتلاا يفيلوهايملل ،و نوناقلاةئيبلل يلودلا   . ماكحلاا ةسارد كلذكةينوناقلالا صوصنم اهيلع 
وناقلاو ناسنلإا قوقحل يلودلا نوناقلاب ةقلعتملا ةيلودلا تادهاعملا يفنا يلودلا يناسنلا.  
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Abstract 
Fresh water was formed one of the major challenges of the 21st century. This challenge 
includes the problem of freshwater availability, quality and inaccessibility. The freshwater 
problem scarcity  will become much worse, especially with population and economic growth and 
potential climate change، which was combined by escalation in freshwater consumption and 
increasing demand it. International legal instruments and institutional measures will certainly be 
decisive and effective to deal with the growing water crisis. Consistent with the central role of 
water and its importance to all living things. In recent years, the United Nations General 
Assembly has held several conferences on water. Many international treaties have been concluded 
that explicitly or implicitly recognize the right to water as a human right, and call on states, 
international organizations and other relevant bodies to commit themselves to respect fundamental 
human rights, especially the human right to water. 
The aim of the research is to demonstrate the international legal basis and adequacy of the 
provisions on the nature of the human right to water. This will be done by reviewing the legal 
norms relating to the human right to water contained in international treaties explicitly or 
implicitly. These agreements varied according to the areas which organized it. This right has been 
studied in the provisions of international conventions in the field of international water law and 
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 seitaert lanoitanretni fo snoisivorp lagel eht senimaxe osla tI .wal latnemnorivne lanoitanretni
 .wal nairatinamuh dna sthgir namuh lanoitanretni ot gnitaler
 
  .tnemnorivnE ,seitaerT lanoitanretnI ,retaW ,sthgiR namuH :sdrowyeK
  المقدمة .1
   موضوع البحث1.1
 والاساسية لاستمرار حياة الانسان وجميع الكائنات الحية رية من الموارد الضروعذبة المياه التعد
 مهما دورا ولعبت في ظهور أقدم الحضارات وتطورها،  المياه العنصر الرئيسشكلت وعليها، والحفاظ
 درجة يتحدد بالللسكان وكان التوزيع الجغرافي ، وعاملًا محددا في استقرارهارية تقدم المجتمعات البشفي
  .مياه من السية الأسااحتياجاتهم من أجل تأمين فرها،اجود المياه وتو وفقا لولاساسا
.  هناك حق إنساني محدد في الماءان لم يكن هناك اهتمام كبير بما إذا ك، المستوى الدوليعلى
 مثل. من أنه كانت هناك عدة محاولات في السنوات الاخيرة الماضية لمعالجة هذه القضيةالرغم على
 مناقشة حول جرت حيث ،7991 للاستخدامات غير الملاحية ة المائيالمجاري الأمم المتحدة بشأن اتفاقية
لكن في الآونة .  يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن طبيعة هذا الحقلم الحظ  لسوء لكن ،الحق في الماء
 على الماء متزايد بحق الإنسان في اعتراف ك هنااصبح و، حظي هذا الحق في باهتمام كبير،خيرةالأ
 لجنة الأمم اعتماد من الاهتمام بالحق هو زيد والدافع لميس التطور الرئكان .الصعيدين الدولي والوطني
 ، الحق في المياهبشأن 2002 عام51 للتعليق العام رقم يةالمتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقاف
 الاهتمام المتزايد الى وكذلك مؤسسات الدولة ون والمنظمات الدولية فضلا عن الأكاديميلدول بادفع مما
 .  الحقهذاب
 ل جدمحل لكنه لا يزال ،ر الدولي العرفي قد يتطوقانون ال وجود حق إنساني في المياه بموجبإن
 ور الإنسان في الماء كحق إنساني مستقل بموجب القانون الدولي العرفي قد يكون في طحقف .حتى الآن
 وع، وذلك أساسا لأن البلدان لم تعبر بوضوح عن موقفها فيما يتعلق بالموض، تزال قابلة للنقاشالنمو؛ لا
 يبدو الاهتمام ]87-77.p ,1[  الجمعية العامة للأمم المتحدةل أو إعلان من قباهدة معجبسواء بمو
 السنوات ي ف.ستمرالمتزايد بترسيخ المياه كحق من حقوق الإنسان الأساسية القائمة بذاتها في تزايد م
  بحق الانسان في المياه كونها عدد من المعاهدات الدولية التي تقر صراحة وضمنول الدعقدت ،رةالأخي
 القانونية ثائق من الو الاعتراف بالحق في المياه في مجموعة واسعةتم. احد الحقوق الاساسية للإنسان
 الملزمة وغير الأحكام الاخرى، ووالقوانين الدولية والإقليمية والثنائية معاهدات في ذلك البما ،والسياسية
 معايير فضلا عن ، الدولي والقانون البيئي الدولي والقانون الإنساني الدولينونالملزمة بموجب القا
 واتفاقات السلام وعمل سية الأخرى مثل البيانات السياوالإعلاناتالتنمية والإعلانات والتقارير 
 ومنظمة الدولي ك الحكومية وغير الحكومية والوكالات الدولية المتخصصة مثل البنلدولية انظماتلما
  .لحصر على سبيل المثال لا الميةالصحة العا
 لا تناولت حق الانسان في المياه التي الدولية ات والمؤتمرالاتفاقيات هذه من  الرغمعلى لكن
 في المياه والوصول اليه لحقان ا. ة مياه نظيفة وآمنة وكافيعلى يحصلون  لاس من الناالكثيريزال 
 قبل. الحقهذا أن  يمثل نقطة انطلاق للسياسة التي تتوافق مع القانون الدولي والمحلي بشأن ينبغي
القانون الدولي :  تطور مفهوم الماء كحق من حقوق الإنسان في ثلاثة مجالات،51اعتماد التعليق رقم 
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 تطورت فكرة توفير مياه ،علاوة على ذلك.  لحقوق الإنسان الإنساني والقانون الدوليدوليوالقانون ال
  .]8.p,2[ سياسة التنمية الدولية والمستدامةمجال في نسان الإوق وكافية كحق من حقنةآم
 الاساس القانوني او معرفة اولا من الضروري ، النظام القانوني لمسألة معينةمن ق أجل التحقمن
 ا سيمولا ، المياه العذبةد ينطبق على مواراوهذ.  القانونية التي تستمد منها هذه المسألة أحكامهارالمصاد
 لتحديد الانطلاق قطة لمحكمة العدل الدولية نسي الاساالنظام من 83 المادة تمثل. حق الانسان في المياه
 مصادر ة تحدد هذه المادثحي الانسان في المياه، حق متميزة للقانون الدولي، بما في ذلك رعدة مصاد
 القرارات القضائية ن،القانون الدولي التي تشمل الاتفاقيات الدولية، العرف الدولي، المبادئ العامة للقانو
  الدولية هي المصدر الرئيسعاهداتالموبما ان . والفقه الدولي فضلا عن مبادئ العدل والانصاف
 أكثر وضوحا في معرفة تكون انهاو .اه الانسان في الميق المتعلق بحوالقانون لاسيما للقانون الدولي
 مصدر مباشر لالتزام هي ف، مسألة معينةايالقواعد القانونية المتعلقة بحقوق والتزامات الدول في 
 تأتي من موافقة الأطراف، وليس من موضوع المعاهدة أو هدة للمعامة الملزة،والقوةالأطراف المتعاقد
 الانسان في المياه في ضوء المعاهدات لحق هذا على الاساس القانوني نا يقتصر بحثف لذلك سو.شكلها
  .والاتفاقيات الدولية
   البحثاهمية 1.2
 الدافع الحقيقي لدراسة القواعد القانونية أثارها أهمية هذا الموضوع والقضايا المعقدة التي كانت
 تشكل كونها ، كانت ملزمة او غير ملزمةواءة سالمتمثلة بالمعاهدات الدولية وغيرها من الصكوك الدولي
 حق الانسان في تنظم انهاو ، كبيراً للحق في المياهعماً وتوفر د، المصادر القانونية لهذا الحقهماحد ا
. الخ..... والصحةالغذاء ، معيشة لائقمستوى منها كحق الانسان في تمد التي يسالاخرىالمياه والحقوق 
 المجتمع الدولي وبعض الحكومات من أجل صياغة النصوص لى ضغطا متزايدا عولدت ميةهذه الاه
 ية وتضع قواعد قانون، تقنينا لقواعد القانون المعاهدات تعدهذه.القانونية الدولية التي تعترف بهذا الحق
في  في تحقيق الاستقرار اهم الذي يسالامر ، أو أقرتهاليهاوأحكاما ملزمة لجميع الدول التي صدقت ع
  .المجتمع الدولي
   البحثمشكلة 1.3
 ب من الدول واحدة من أخطر المشاكل التي يجثير مشكلة عدم توفر المياه العذبة في كأصبحت
 مقبولة لتوزيع ولية دايير فالمشكلة تكمن في حقيقة عدم وجود قواعد قانونية ملزمة او مع،مواجهتها
 القانون الدولي الذي يحكم لأن.  الدوليلمستوى المجال على ا مما يزيد من المشاكل في هذا،هالميا
فالقواعد القانونية التي تنظم توزيع المياه العذبة اغلبها استند .   جيدل يتطور بشكلم المائية العذبة واردالم
 أو لا تعتمد على آليات ملزمة على الدول ني تتمتع بإنفاذ قانولا  إعلانات أو مبادرات غير ملزمةإلىاما 
  .بموجب احكام القانون الدولي
   البحثمنهجية 1.4
 لتعلقه بحياة الانسان وجميع الكائنات ، هذا البحث الضوء على موضوع في غاية الاهميةيسلط
ولية  هذا البحث على المنهج التحليلي لقواعد القانون الدولي المتمثلة بالمعاهدات الدعتمدا. الحية
  . بشكل مباشر او غير مباشر بحق الانسان في المياهالصلة ذات والصكوك الدولية الاخرى
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   البحثخطة 1.5
 وق الدولي لحقالقانون نها الرغم من أن حق الإنسان في المياه هو احد الحقوق التي يتضمعلى
  لاسيما، بهترتبط اخرى مجالات قانونية دولية في  تطور مفهوم هذا الحق قد تطور ن إلا أ،سانالإن
 ومن مبحثين في هذا الموضوع نبحث  سوفعليهو ، الدولي الإنسانيالقانون البيئة وقانون وقانون المياه
 الانسان في المياه وفقا لأحكام القانون الدولي للمياه حق فيه نتناول الاول ،خلال محورين لكل مبحث
 ولي وفقا لأحكام القانون الده الانسان في المياحق  الثاني فسنناقش فيهمبحث الاما .والقانون الدولي للبيئة
 .لحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني
  حق الانسان في المياه وفقا لأحكام القانون الدولي للمياه والقانون الدولي للبيئة.2
 ة كبيرة من المعاهدات الدوليمجموعة دول عقدت ال، بالمياهق يتعلق بالقانون الدولي المتعلفيما
 والتي  الاستخدامات غير الملاحية، لاسيما، على أنواع مختلفة من الاستخداماتالقائمة المتعلقة بالمياه
 كافية ه توفر ميافأنكذلك .  في المياهالانسانتضمنت من بين ما نصت عليه صراحة او ضمنا حق 
 اوعليه سنتناول في هذ.  البيئةاية للمعاهدات المتعلقة بحم الرئيسالموضوعوحمايتها من التلوث اصبح 
 الأنسان في حق للمياه، والثاني لدولي في القانون اياه في المالأنسان حق  الاول،محورينالمبحث وفي 
  .بيئة في القانون الدولي للياهالم
  للمياهالدولي الأنسان في المياه في القانون حق 2.1
 أول وثيقة يتم ، الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة للمياه7791 إعلان مار ديل بلاتا لعام يمثل
 لق يتعفيما إليه صراحة في ديباجته ارة وقد تمت الإش، دولي للاعتراف بالحق في المياهرتبنيها في مؤتم
  تطورها بغض النظر عن مرحلة، الشعوبجميع والذي اكد على إن لب مياه الشرفيبحق الإنسان 
 مساوية عية الحصول على مياه الشرب بكميات كافية وبنوي فحق ال،وظروفها الاجتماعية والاقتصادية
 إلا ، ملزمة قانونًايقة بلاتا ليس وثل الرغم من أن إعلان مار ديعلى.]76-66.p,3[لاحتياجاتها الأساسي
 في هذا المجال لأنه يوفر اعترافا صريحا بالمياه كحاجة أساسية وكحق من حقوق ا مهموراأنه كان تط
 المتعلقة باستخدام اه الأمم المتحدة للمياقية البارز في مجال القانون الدولي للمياه، كان اتفالتطور. الإنسان
 12 للأمم المتحدة في ة الجمعية العامعتمدتها التي ا،المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية
  .7991مايو 
 ، حق الانسان في المياه منظور المتوافقة معالأحكام العديد من المبادئ و7991 اتفاقية تضمنت
 المتعلقة بمبدأ الاستخدام العادل الأحكام وكذلك ،)7( الالتزام بعدم التسبب في ضرر جسيم في المادة مثل
الاحتياجات ( ب): والتي تشمل،(6) في المادة اردةالمبدأ الووالعوامل ذات الصلة بهذا . )5(في المادة 
السكان الذين يعتمدون على المجرى المائي ( ج )؛ لدول المجرى المائي المعنيةديةالاجتماعية والاقتصا
من الاتفاقية تحظر على دول المجرى المائي ( 2/12) المادة كذلك ؛ المجرى المائيل كل دولة من دوفي
 الإنسان أو ة الإضرار بصحذلك في بما ، الأخرى أو لبيئتهاشاطئةت ضرر كبير للدول الميأن تتسبب ف
 .]4[ سلامته
 لها هي الموضوعات التي قد مة وحماية النظم الإيكولوجية والاستدا،لحيوية البشرية االاحتياجات
 ضارب أنه في حالة تستخدام أولوية الاتعني ،]001.p ,1[  الأولوية في تخصيص المياهتتطلب
 ه بالقدر الذي يتم فيأولاً فإن استخداما واحدا سيحصل على المياه ، ذات الصلةصالح أو الملاستخداماتا
 الأولوية لاحتياجات تعطي تفاقيةمن الا( 2/01) المادة  على ذلكعلاوة]001.p,1[ .تحديد الأولوية
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 هذه في حالة وجود تعارض بين ه أنعلى  حيث تنص،لأخرى ادامات على الاستخلمياهالإنسان من ا
 بعدم إلحاق ضرر م المتعلقة بمبدأ الاستخدام العادل والالتزا،(5-7 ) سيتم حلها وفقًا للمواد،ستخداماتالا
 هذا عد يمكن. لحيوية مع إيلاء اعتبار خاص للاحتياجات الإنسانية ا، الأخرىشاطئةتجسيم بالدول الم
 ]4[ . منسجما مع حق الإنسان في الماءحكمال
 وفقًا للمادة اه في استخدامات الميالأولوية بوعلاقته ،"الاحتياجات الإنسانية الحيوية "وضوع مكان
 مناقشات مطولة بعد ،]931.p, 5[  في لجنة القانون الدولوفود الين الكثير من النقاش بوع موض،)01(
 ، إلى الجمعية العامةلمقدم أدرج هذا المفهوم في تقرير الفريق العامل ا،)2/01( وبيان تفاهم بشأن المادة
 اهتمام خاص لتوفير المياه يلاء إجب ي،"يةالاحتياجات البشرية الحيو "تحديد على انه عند نص الذيو
 .])2/01( , 6[  الشرب والمياه اللازمة لإنتاج الغذاءمياه بما في ذلك ، للحفاظ على حياة الإنسانالكافية
  .]3.p,7[ الماءفي ذكر صريح لحق الانسان أنه تفسير ذلك على يمكن
  على المادة عليقها ذكرت لجنة القانون الدولي في تالدولي، المائي مجرىال يتعلق باستخدام فيما
 الذي يتسبب في ضرر كبير الاستخدام عد على انه يمياه، الن المتحدة بشأم من مشروع اتفاقية الأم)7(
 )2/12( مادة التمنعكما .]242.p ,8[ مقبول بطبيعتهغيرعلى صحة الإنسان وسلامته غير عادل و
 بما ، أو لبيئتهاخرى لدول المجرى المائي الأر قد يتسبب في ضرر كبيدولي مجرى مائي تلوث صراحة
 في المياه الى أعلاه مذكورة الرغم من الإشارات العلى.]4[في ذلك الإضرار بصحة الإنسان أو سلامته
 ، الصلةات والحقوق الأخرى ذلإنسان في معالجة بعد حقوق اة ضعيفكانت ا انهالا ، المتحدةالأمم فاقيةات
 يؤكد ،في هذا السياق.  في هذا المجال صريحة وأكثر تفصيلاًأحكامحيث كان ينبغي أن ينص على 
ينبغي .  لتسليط الضوء على أهميتها، بشكل مختلفكلة مع هذه المشتعامل اليجب انه على(itsinevneB)
 الغذاء ق التطورات في مجال قانون حقوق الإنسان فيما يتعلق بحقومقترحةأن يدمج نص الاتفاقية ال
 واكد .]804.p ,9[  مفيدة في اتفاقات استخدام المياهروطوالمأوى والحقوق الثقافية وحقوق الأقليات كش
 لم يعطى بعد حقوق الإنسان ،الموضوع القانون الدولي في هذا ة من خلال عمل لجن انهوفقًانه ايضا ا
 عض بأشار.]804-704.p ,9[ وكان متواضعا إلى حد ما، المائية الدولية ثقلًا مناسبايلقانون المجار
 الواضح ما إذا كانت ن ليس م،"الخاصالاعتبار " أنه في تعبير ى إل في هذا المجالمختصينال
 الإنسانية الحيوية ليس واضحا حتياجات فإن معنى الا،كذلك.  الحيوية لها الأولويةانيةالاحتياجات الإنس
 يبدو من ، المختلفةدامات هرمي بين الاستخل من عدم وجود تسلسرغمعلى ال.]611.p ,01[ أيضا
  . الإنسانحياةالحيوية لأنها مرتبطة مباشرة ب أنه يجب إيلاء اهتمام خاص للاحتياجات الإنسانية الواضح
 للحدود والبحيرات الدولية ابرة حماية واستخدام المجاري المائية العاتفاقية ، الإقليميتوى المسعلى
 لا انها على الرغم من ، لأوروبا التابعة للأمم المتحدةصادية الاقتلجنة الاعتمدتها التي ،(2991هلسنكي )
 وارد العادل لمستخدام مثل الا، بعض المبادئ ذات الصلةلت شمكنهاتتناول بحد ذاتها الحق في الماء ل
 ان هذه الذكر بير الجدومن .]11[ المستدامة لموارد المياه العابرة للحدود وحظر التلوثالتنمية،المياه
 منذ 2991 ضوء النجاح الذي حققته اتفاقية في ول، واسع من جميع الدوبدعم حظيت دالاتفاقية ق
 وية للعضت وفتح، لأوروبالاقتصادية الجماعة اخارج لتشمل دولًا 3002 تم تعديلها في عام ،توقيعها
 صحة والبالمياه المتعلق 9991 لندنبروتوكول.  مما جعلها اتفاقية دولية،3102 منذ عام لعالميةا
 ض لغرناسبة جميع التدابير الماف على أن تتخذ الأطرc/2/4() المادة في ينص 2991 باتفاقية والملحق
 على  الاحكام ونص ]21[ . التلوثن إمدادات كافية من مياه الشرب الصحية وحمايتها موتوفير ضمان
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 على الاستخدام المستدام للمياه وحمايتها شددو .])2/4(/,)8,2/2( ,21[المتعلقة بالصرف الصحي الملائم
 الوصول إلى المعلومات والمشاركة العامة في وكذلك ،])d/5( ,21[لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية
 أكدت على أهمية 4002 برلين لعام قواعد .])i/5(elcitra ,21[ صنع القرارات المتعلقة بالمياه والصحة
 تحديد على انه عند )1/41( حيث نصت المادة ، الحيوية وأعطتها أولوية واضحةيةالاحتياجات الإنسان
 يتعين على الدول أولاً تخصيص المياه لتلبية الاحتياجات الإنسانية ، المنصف والمعقولالاستخدام
  .]31[الحيوية
قاء  المستخدمة للبه الاحتياجات الإنسانية الحيوية بانها الميا4002 حددت قواعد برلين ايضا
 وكذلك المياه اللازمة للعيش الفوري ، والطبخ والاحتياجات الصحيةالشرب ذلك في بما ،الفوري للبشر
 المادة لاسيما و، بـحق الانسان في المياهالمتعلقة الأحكام نقواعد برلين تضمنت مجموعة م. للأسرة
 ية على مياه كافحصولي ال انه لكل فرد الحق فى علنص إلى المياه، والتي توصول بحق الالمتعلقة)71(
 لذلك .]31[وآمنة ومقبولة ومتاحة فعليا وبأسعار معقولة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الحيوية لذلك الفرد
 الإنسان في حق المتعلقة بالدولي القانون لقواعديبدو من الواضح أن هذه الأحكام تعكس التطور المستمر 
  .]461.p ,41[ الحيويةلإنسانية بتلبية الاحتياجات ايقًا والتي ترتبط ارتباطًا وث، على المياهلالحصو
 العالمي لقمة أهداف مؤتمر ا،3002 في آذار  ليابان كيوتو بافي الثالث منتدى المياه العالمي أكد
 من حقوق ق على أن الماء حكيد التأد لكن الإعلان لم يصل إلى ح، المستدامة في إعلانه الوزاريميةللتن
 ،6002 آذار عقد في مدينة مكسيكو في الذي ،المنتدى العالمي الرابع للمياه.]51[،]291.p ,61[ الإنسان
 المنتدى العالمي السادس للمياه في مرسيليا قد ع،ومع ذلك. ياهلم يذكر أيضا أن هناك حقًا إنسانيا في الم
 03 شارك فيه أكثر من ، والصرف الصحي الحق في المياهفيذ تنل حومستديرة مائدة 2102 آذارفي 
 ناقش .]01.p 71[ والمنظمات الخاصةي ممثلين عن مجموعات المجتمع المدنىدولة بالإضافة إل
 في لإنسان حق ايذ فرقة عمل لتنفإنشاء بتزموا والوية، كأوللماء الحق في اتدىالمشاركون في المن
  ]12-81.p ,71[.المياه
 ، المائيةللموارد الأوروبي لميثاق ا1002 مجلس أوروبا في عام اعتمد المستوى الإقليمي على
 شخص الحق في كمية كافية لكل  انه التي نصت على 5الذي أكد على حق الإنسان في المياه في الفقرة 
 لجميع بالحق الأساس عترف حقوق الإنسان الدولية تصكوكوان . من الماء لتلبية احتياجاته الأساسية
من الواضح تماما أن هذين . ]81[ مستوى معيشي لائق لهم ولأسرهمفيالبشر في التحرر من الجوع و
 وجهة نظر من والملائمة الادنى من المياه ذات الجودة المرضية الحدالشرطين يشتملان على الحق في 
ي كمية كافية  لجنة وزراء مجلس أوروبا في العام نفسه أن لكل شخص الحق فذكرت و.الصحة والنظافة
 أعلن البرلمان الأوروبي أن ،3002 في سبتمبر ]5.arap ,91[ .الأساسيةمن الماء لتلبية احتياجاته 
 مسألة الوصول إلى مياه الشرب أن .]491-391.pp ,61[ أساسساني حق إنو في الماء هالحق
 الدولي لقانون لي من الإطار القانونمكونوخدمات الصرف الصحي الأساسية ينبغي فهمها على أنها 
 ]7.p ,02[ . لحقوق الإنسان
تضمن إعلان .  الإقليمية ببيانات تأييد لحق الإنسان في الماءالدولية الاجتماعات الحكومية اختتمت
 في مؤتمر القمة الأول لأفريقيا جنوبية الأمريكا دولة من 21 أفريقية وولة د54 الذي اعتمدته ،أبوجا
 ي فا التزام الدول المشاركة بتعزيز حق المواطنين في اراضيه،6002 م الجنوبية في عاأمريكاو
  الصرف الصحي داخل نطاق اختصاصاتهامة فضلا عن تطوير انظة وآمنظيفةالحصول على مياه ن
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 دئ دولة من منطقة آسيا والمحيط الها73 ،7002 ديسمبر ي فعتمدتها التي ا، قمة المياهفي .]81.,12[
 الشعب في بحق اعترفت ، التي عقدت في بيبو باليابانهادئ والمحيط الآسيا في لمياه لالأولىفي القمة 
 أساس جانب كحق أساس من حقوق الإنسان واسية الصحي الأسرف الصتمياه الشرب المأمونة وخدما
 الذي أقرت فيه ، إعلان دلهيسيا اعتمدت ثماني دول في جنوب آ، ذلكبعد. ]2 ,22[ الأمن الإنسانيمن
 وإعطاء الأولوية الوطنية ، ومياه الشرب المأمونة حق أساسحي إلى مرافق الصرف الصلوصول اأن
  .]2 ,32[ ضروريمرللصحة أ
   الأنسان في المياه في القانون الدولي للبيئةحق 2.2
 البيئية من الأمور الحيوية لحماية البيئة وتحسين ة المأمونة والمرافق الصحيه المياادات إمدتعد
 نظيفة لا ة الانسان في العيش في بيئحق ف، لائقي مستوى معيشفيالصحة وتخفيف حدة الفقر والعيش 
  من الاحتياجات الأساسيةا رئيساعنصر كونه مياه كافية ومأمونة وفر تدون من باي حال يقهيمكن تحق
 ينص إعلان ستوكهولم الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة ،على سبيل المثال. للإنسان
 أبرز هذه كان .]1 ,42[ملائمة في ظروف حياة  على أن للإنسان الحق الأساس2791 لعام ةالبشري
 والذي نتج عن خطة ،1891الجهود إطلاق العقد الدولي لتوفير مياه الشرب والصرف الصحي في عام 
وكان الافتراض الشائع . 7791 عام فيالتي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة للمياه عمل مار ديل بلاتا 
 ، وظروفها الاجتماعية والاقتصادية تطورهامرحلة عن النظربغض ، الشعوبجميعالمتفق عليه هو أن ل
 رؤية مثال آخر في بيان نيودلهي يمكن .]76-66.pp ,3[  الحق في الحصول على مياه الشرب
 والوسائل أمونة والذي يشير إلى أن المياه الم،0991 لعام الإنمائينامج الأمم المتحدة الصادر عن بر
  .]52[  من النفايات أمران ضروريان لتحقيق الاستدامة البيئية وتحسين صحة الإنسانللتخلصالمناسبة 
 عن صياغة أسفر 2991( مؤتمر دبلن )مة والتنمية المستداياه الدولي للمالمؤتمر عقد ، ذلكبعد
 بالمياه علقة لبرامج العمل العاجلة المتتوصيات المؤتمرقدم هذا . 2991 مبادئ دبلن لعام عتمادوا
 مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في ي لتقديمها إلى قادة العالم المجتمعين ف،والتنمية المستدامة
 بحق الإنسان في صراحة في مبادئ دبلن دةلوار التوصيات ااعترفت. 2991ريو دي جانيرو في يونيو 
الأول، المبدأ التوجيهي، اعترف بالمياه كسلعة . (4 )رقم بارزين في المبدأ مين على حكواحتوى ،الماء
 لجميع  أولاً بالحق الأساسلاعتراف من الأهمية بمكان ا،المبدأ ينص على أنه ضمن هذا لكنه ،اقتصادية
 ،الثاني.  بأسعار معقولة في متناول الجميع والصرف الصحيظيفةالبشر في الحصول على المياه الن
 من جوانب  جانباًكونه الإنسانية الأساسية جات المياه لتلبية الاحتياوفيرتوصي في برنامج عملها بت
 مع ة الريفيالمناطق الخاصة لأولئك الذين يعيشون في حتياجات الضعف والايلاحظو.تخفيف وطأة الفقر
 في الحق]62[ .  إلى مياه الشرب في المناطق الريفيةلحاجة إلى توفير إمكانية الوصو الىالتأكيد عل
 اكد على ان الذي4991 عام  الأمم المتحدة الدولي للسكان والتنميةمؤتمر أيضاً في ليه تم النص عهالميا
 الكافي اء بما في ذلك الغذ، مستوى معيشي لائق لهم ولأسرهمفي الأفراد ان يتمتعوا بالحق جميعل
 لائق عيشي التعريف الواسع للحق في مستوى مهذا .]2 ,72[  والصرف الصحيمياهوالملبس والسكن وال
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق (11) ة للحق في الماء كجزء لا يتجزأ من المادحالييعكس المفهوم ال
 بالمستوطنات لمتعلقة ا6991 عمل مؤتمر الأمم المتحدة لعام خطة . والثقافيةعيةالاقتصادية والاجتما
 بما في ذلك الغذاء الكافي ، معيشي لائق له ولأسرتهوى الحق في مستشخص لكل على اناكدت بشريةال
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 .arap ,82[ة المعيشلظروف التحسين المستمر ي وف، والمياه والصرف الصحيكان والإسسوالملاب
  .]11
ريو دي ) الذي تم تبنيه في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية ،12 أعمال القرن جدول
 الإشارة فقط إلى أن البشر يحق مع ، المياهي الصريح بحق الانسان فاف  أرجأ الاعتر(2991 يروجان
 إلى أنه شير ي12 أعمال القرن جدول .]92[ المستدامةيةلهم التمتع بحياة صحية ومنتجة كجزء من التنم
 ،1891 الشرب والصرف الصحي في عام مياه لتوفير ي الإطلاق اللاحق للعقد الدولنعلى الرغم م
 ية الحضرللمناطق هو توفير مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي ه الهدف منكان الذي
 لم قدل الع ولكن حتى التقدم غير المسبوق الذي تم إحرازه خلا،0991 عام بحلول المحرومة الريفيةو
 على الضغط هو مواصلة ل الأعمادول كان الهدف من ج، هذا النحووعلى .]74 ,81 ,03[يكن كافيا
 الجيدة لجميع نوعيةالدول من أجل التأكد من الحفاظ على إمدادات كافية من المياه ذات ال
 أن المياه الآمنة والكافية 12 أعمال القرن جدول يرى ،الغاية لهذه وتحقيقاً . ],81,2,92[السكان،
. مستدامةضرورية للتنمية البشرية وتحسين الصحة وتخفيف حدة الفقر والحفاظ على النظم الإيكولوجية ال
 ,92[ الإيكولوجية النظم حماية الاحتياجات الأساسية وية أنه يجب إعطاء الأولوية لتلبعلىوتنص 
 يعكس جدول الأعمال محتوى حق الإنسان في الماء عن طريق إعطاء الأولوية ، الطريقةوبهذه ،]8.,81
 . ذاتهحد في ماء على الرغم من أنه لا يعترف بحق الإنسان في ال، للاستخدام الشخصي والمنزليلمياهل
 وشدد على حق الإنسان في ، الإنسانقوق إلى أن الماء حق من ح0002 الأرض لعام ثاق ميأشارو
  .]03[من والصرف الصحي الآ، والهواء النقي، والأمن الغذائي، والتربة غير الملوثة، والمأوىالماء،
 بشأن الألفية لمتحدةإعلان الأمم ا) تضمن مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ،0002 عام في
    العالمية للتنمية المستدامة لعام مة لتنفيذ القج جوهانسبروخطة ،]13[(والأهداف الإنمائية للألفية
 واكد على زيادة سرعة  الحاليالتنمية أن المياه والصرف الصحي جزء من جدول أعمال ،]23[2002
 بة خفض نسعلى ايضا نص و،الوصول إلى المتطلبات الأساسية مثل المياه النظيفة والصرف الصحي
 ,13[ تكاليفها إلى النصفحملة للشرب أو تالأشخاص غير القادرين على الوصول إلى المياه الصالح
 المياه على رة استراتيجيات إداوير المياه من خلال تطارد وقف الاستغلال غير المستدام لمو، كذلك،]91
 .]32-12 ,13[ الكافيةوالإمدادات المتساوي مما يعزز الوصول ، والمحليةطنية الإقليمية والوياتالمستو
 ضمان - 7الهدف ) المياه ضمن على لاحقًا هذا الهدف ا الثمانية التي تم تبنيهائية الأهداف الإنمتتضمن
 المأمونة والصرف ربتخفيض نسبة الأشخاص الذين لا يحصلون على مياه الش( الاستدامة البيئية
 ة خطقترح ت، ذلكعلىعلاوة . ]91-81,13[ 5102الصحي الأساسي إلى النصف بحلول عام
 لتحقيق الهدف الإنمائي للألفية بشأن ، مالية وتقنيةدة برنامج عمل، بمساع2002 للتنفيذ لعام رججوهانسب
  .]23[فيةفضلا على التأكيد على الهدف المحدد في إعلان الأل.مياه الشرب المأمونة
 ، المدنيمع وسائل الإعلام والمجتل والإعلان قد حظيا باهتمام كبير داخقمة أن الن الرغم معلى
 أي حكم ينص بوضوح وبشكل لا لبس فيه على أن الحصول على مياه نظيفة انأنهما لا يتضمنإلا 
 كان هناك بعض ،على الرغم من هذه النقطة.الإنسان الكافي حق من حقوق الصحي والصرف ةوكافي
صبح أ( 7الهدف ) الهدف المائي ذلك الأهداف الإنمائية للألفية بما في من العديدالحجة التي مفادها أن 
  إن الحق في الماء يمكن عدهول القيمكن ،وبالتالي.  المجتمع الدولي للدولالآن قانونًا دوليا عرفيا بين
  .]41.p ,2[كما هو مكرس في هذه القواعد العرفية
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 وأعلنت ،]33[لعذبة السنة الدولية للمياه ا3002 عام ة المياه حددت الأمم المتحدضوع موولأهمية
 أعلن ،2102 عام في. ]43["الماء من أجل الحياة "، العقد الدولي للعمل5102 إلى 5002 نالسنوات م
 المحرز نحو تحقيق هذا الهدف أن الهدف قد لتقدم المشترك المكلف برصد اصدبرنامج الر
 عامي بين محسنة ياه ممصادر على الرغم من حصول ملياري شخص على ،ومع ذلك. ]5.p,53[تحقق
 المجتمعات الريفية وبين ،ة بين البلدان المتقدمة والبلدان الناميمةتزال التفاوتات قائ لا ،0102 و 0991
لم يلاحظ بعض من أفقر الناس وأكثرهم يأسا أي تقدم على . يرة وبين الأسر الغنية والفق،الحضريةو
 تقرير التنمية البشرية يؤكد .]291.p ,61[ مياه شرب نظيفة وآمنةادر نحو الوصول إلى مصلإطلاقا
 قائم على الحقوق لتوفير ج على أهمية تبني نهي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائ6002 لعام
 إنسانية أساسية وحق  هو حاجةياةمياه الشرب المأمونة ويشدد على أن الحصول على المياه مدى الح
 ت الدولية ووثائق السياسات في الإرشاداتوجد الالتزامات المتعلقة بالحق في الماء. إنساني أساس
 الحصول على المياه بكمية ونوعية كافية للجميع أمر ضروري للحياة أن تسلط الضوء على التي رىالأخ
  . ]542.p ,63[والصحة
 أكدت الدول ،"مة المستدالتنمية المعني بالبيئة وا02+ و ريرمؤتم" في ،2102 يونيو في
 الكامل الاحترام ع تدريجياً لسكاننا موإعمالها ، المأمونةرب الإنسان في مياه الش المتعلقة بحقالالتزامات
 البيئية في المياه ضمن إطار حقوق لنهج يتم معالجة دمج الم لمؤتمر هذا افي .]121,73[للسيادة الوطنية
 بذلت محاولات لتصحيح هذا ،)51( رقمالعام التعليق  منذ اعتماد، ذلكومع ،]3,63[الإنسان بشكل كاف
 مجال ي فيئية وتم إيلاء اهتمام متزايد للترابط بين نهج حقوق الإنسان في النهج المائية والنهج الب،لأمرا
 . المياه
   الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الانسانيالقانون لأحكام وفقا الحق في المياه .3
 في كان ذلك بصورة صريحة او ضمنية سواء النص على الحق في المياه من على الرغم 
 في المبحث ها تم استعراضالتي ،الاتفاقيات الدولية  في مجال القانون الدولي للمياه والقانون الدولي للبيئة
 الحق يظهر هذا الا أن التركيز على . للاعتراف بالحق في المياهلقانونية الاسس اد اح،وشكلتالاول
 التي تناولت ية الانسان التي ورت في الاتفاقيات الدولوقبصورة واضحة  في احكام القانون الدولي لحق
هذه المعاهدات شكلت اساسا قانونيا قويا، ووفرت .  الحقذا ومنها هساسية حقوق الانسان الارئيسبشكل 
 ساهمت اتفاقيات جنيف الانسانيدولي  مجال القانون الفيكذلك .  دعما كبيرا لحق الانسان في المياه
 حق سيما لا تعزيز حماية حقوق الانسان و دورا كبيرا فية والبروتوكولين الملحقين بهذه الاتفاقي9491
 توفيره ة وضرور،(الداخلية)الانسان في المياه في اوقات النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية 
 سوف يتم قدم خلال ما تمن . والسكان المدنيينعتقلينلحرب والم لاسيما أسرى ا،قانونللمشمولين بهذا ال
 في المياه في القانون الدولي لحقوق الحق الاولى في نبحث ، رئيسيتيننقطتينتقسيم هذا المبحث على 
  . في القانون الدولي الانسانيلمياه الحق في اا نتناول فيهةالثاني و،الإنسان
   لحقوق الإنسانلدولي في المياه في القانون االانسان حق. 3.1
 تفاقيات والاسان العالمي لحقوق الإنالإعلان بصورة رئيسية بيتمثل الدولي لحقوق الإنسان القانون
 الدولي الخاص العهد مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و،الأساسية لحقوق الإنسان
 صراحة عترف الصكوك الدولية أعلاه لا تان الرغم من على ،ة والثقافية والاجتماعيلاقتصاديةبالحقوق ا
 يمكن أن يقال و ؛ التي تشمل الحق في الماءحقوق ال عدد منعلى تنص هالكن.  في الماءنسانبحق الإ
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 سبيل المثال،الحق في على. إنها تتضمن اعترافًا ضمنيا بالحق في الماء أو بعناصر معينة من هذا الحق
 علان يشير الإلا. بما في ذلك الغذاء والسكن، المعيشة الملائمتوى الصحة، ومس والحق في،الحياة
 الا انه اشار بصورة ضمنية الى بعض ، إلى الحق في المياهصراحة 8491العالمي لحقوق الإنسان 
 والحرية  في الحياةلحق الى ان لكل شخص ا3 اشارت المادة حيث ، الحقهذاالحقوق التي تتضمن 
 بصحة ورفاه ق فرد الحق في مستوى معيشي لائكل على ان لتالتي نص( 1/52 )ة والماد،لأمانوا
 .]83[ والمسكن والرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية اللازمةملبس والغذاء بما في ذلك ال،ولأسرته
 الخاص لدولي المشتركة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد ا)2/1( المادةتنص
 والاجتماعية والثقافية على أنه لا يجوز بأي حال حرمان أي شخص من أسباب تصادية الاققوقبالح
وكذلك نص المادة  .  من أجل البقاءمياه الحال يجب أن تشمل مصادر الة والتي بطبيع،]93[ ]04[عيشه
 الأصيل لحق إنسان الكلى ان  اكدت علالتي  بالحقوق المدنية والسياسيةلخاصمن العهد الدولي ا( 1/6)
  .]93[ ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا، ويجب حماية هذا الحق،في الحياة
الى ( 1/11)  اشار في المادة الثقافية وعية الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماالعهد
 بما في ذلك الغذاء الكافي ، معيشي لائق له ولأسرتهستوى بمتع كل شخص في التمبحقالاعتراف 
 وعلى الدول الأطراف اتخاذ الخطوات ،والملبس والسكن وفي التحسين المستمر لظروف المعيشة
 بحق كل إنسان ا الدول الأطراف فيهفت اعتردفق( 1/21)اما المادة  . حقالمناسبة لضمان إعمال هذا ال
 ومن. ]04[ق الانسان في المياه والذي يشمل في مضمونه ح،في التمتع بأعلى مستوى من الصحة
 والسكن بس عكس الملاعلى ،وذلكالواضح أن فهرس الحقوق لم يكن المقصود منه أن يكون شاملاً
 لم ، خلال الستينيات من القرن الماضي. الإشارة بوضوح إلى المياه أو الصرف الصحيتم لم ت،والطعام
 اسي جدول الأعمال السيرأس المتعلقة بالحصول على المياه والصرف الصحي على لتكن المسائ
 تم اعتماد نصي ندما ع6691 عام في  إلى حقيقة أنهledeiR أشار الصدد بهذا. ]35.p,14[والدبلوماسي
 اقرت ، لجنة حقوق الإنساني فقاش عاما من الن41 بعد ، الدوليين الخاصين بحقوق الإنسانالعهدين
  .]32.p ,24[ كان وفيرا في تلك الفترةأنه ويبدو ؛ أمراً مفروغًا منهاهالمي
 في اشارت ،6691 لعنصري، التمييز ال على جميع أشكا فإن الاتفاقية الدولية للقضاءوبالمثل،
 دون تمييز في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، كل شخصحق ان ضمالى ،(5/ه )المادة
 الخدمات شمل أن تيجب وهذه ،مة الحق في السكن والصحة العار، في جملة أمو، بما في ذلك،والثقافية
 اضافة الى خدمات المياه وضمان توافر المياه ، كافيةد تعالتي الاجتماعية وخدمات الصحة العامة
 .]34[النظيفة والكافية
 المأمونة في لشرب بشكل متزايد الالتزامات الصريحة فيما يتعلق بالحصول على مياه اجت أدرلقد
 على التمييز ضد والقضاء  بحقوق الطفل،علقة الأكثر حداثة، مثل تلك المتنسانمعاهدات حقوق الإ
 وتم .]042.p ,44[ ]012.p ,61[]77-37.pp ,63[ الاعاقة  وحقوق الأشخاص ذوي،المرأة
 في ، الإنسانبحقوق لمتعلقة الصكوك الدولية اعلاه اهذه الانسان في المياه  في بحقة الاعتراف صراح
 تتخذ على ان( h/2/41)المادة تنص ،9791 لعام القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة اتفاقية
 المناطق الريفية من أجل في  للقضاء على التمييز ضد المرأةاسبةالدول الأطراف جميع التدابير المن
 الحق ساء وجه الخصوص، تكفل لهؤلاء النعلى،ها منة في التنمية الريفية والاستفاداضمان مشاركته
 الصحي والإمداد والصرف يتعلق بالإسكان فيما لا سيما ، بظروف معيشية ملائمةالتمتع( h.. ).:في
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 التمييز شكال على جميع أاء الحكم بموجب اتفاقية القضيضع .]54[والاتصالات قلبالكهرباء والماء والن
 كما هو الحال في العهد الدولي الخاص ،لائقضد المرأة الحق في الماء ضمن الحق في مستوى معيشي 
 اه إلى إمدادات الميصريحة إشارة تتضمن ا فإنه،ومع ذلك.  والاجتماعية والثقافيةديةبالحقوق الاقتصا
على هذا .  في المناطق الريفية وحدهاساء فإن هذا الحكم يتعلق بالن،ظ الحلسوء. والصرف الصحي
 ولديهن المناطق الحضرية في الكثير من النساء اللائي يعشن وتستثني فهي ضيقة في تطبيقها ،النحو
  .]32.p ,2[ملائمةمشكلة في الوصول إلى المياه النظيفة والكافية والمرافق الصحية ال
على أن تتخذ الدول التدابير ( 42/2/c )لمادة في ا تنص9891 الطفل لعام ق حقواتفاقية
 برمن خلال توفير الأطعمة المغذية الكافية ومياه الش.. . وسوء التغذيةراض الأملمكافحة سبةالمنا
 الرغم من أن هذا الحكم يمثل على؛]64[بيئي اللوث ومخاطر التالأخطار حسبان مع الأخذ في ال،النظيفة
الحكم .  فإنه ليس حكما محددا وشاملا بشأن الحق في الماء،إشارة واضحة إلى جوانب الحق في الماء
 ، ذلكىبالإضافة إل.  يتعلق فقط بالمياه للشرب وليس لأغراض أخرى)42(المنصوص عليه في المادة 
 ولكنها لا تتضمن ، الكافيةكمية واللنوعية ا ذاتالشرب اهتنص على التزام الدول الأطراف بتوفير مي
 ا شرب كافية ونظافتها جزءمياه يعد الحق في توفر ،ة الحالهذهفي .  على المياهلحصولأحكاما تتعلق با
  .]32.p ,2[ الماءفي المستقل الحق بدلاً من عنصر ،لا يتجزأ من الحق في الصحة
 ، أشكال التمييز ضد المرأة و اتفاقية حقوق الطفلميع على جالقضاء بتعلقتان اعلاه المتفاقيتانالا
ألزمت الحكومات الوطنية التي أصبحت أطرافًا .  عليهاالموقعة للدول بالنسبة ة ملزمك صكوعدوالتي ت
 موجهة لتحقيق هذه سات ووضع وتنفيذ سيا، نفسها بحماية وإعمال حقوق النساء والأطفال في المياههافي
مساءلة أنفسهم أمام المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماتهم في إطار هاتين  على فقوا واوقد. اتالغاي
 فإن الحق في فال، تحمي فقط النساء والأطأعلاه المذكورتين  نظرا لأن الاتفاقيتين، ذلكومع .تينالاتفاقي
 تجدر .]31.p ,74[ حقًا فرديا للجميع لا يزال غير موجود في النظام الدولي لحقوق الإنسانكونه لماءا
حيث ادى . لشرب غيرهم من نقص المياه الصالحة لمن ثرالإشارة إلى أن النساء والأطفال يعانون أك
  .]782.p ,84[ذلك الى زيادة العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن سوء التغذية بسبب المياه غير المأمونة
 في المياه حيث انق الانس اشارت صراحة الى ح6002 لعام عاقة حقوق الأشخاص ذوي الإاتفاقية
 وصول الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة إلى خدمات مانعلى ض( 2/82 )المادةنصت في 
 تتضمن التي الاخرى المادة الى الحقوق ذهمن ه( 1) هذا فضلا عن اشارتها  في الفقرة ، النظيفةلمياها
 والسكن ء في ذلك الغذاء والكسابما ،هذا الحق والتي تشمل الحق في مستوى معيشي لائق لهم ولأسرهم
  .]94[ المعيشةف المستمر لظرون وفي التحسي،قيناللائ
 محدود في اء المأن الانسان في المياه، الا حق إلى لصريحة الرغم من هذه الإشارات اعلى
 أن من الرغم  وعلى، بهصريحا واعترافا فإنها تمثل أول تدوين قانوني لهذا الحق ،طاقهامحتواها أو ن
 ، المرأةد حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضاتفاقية مثل ، الحديثة نسبياًلاتفاقياتا
 الدولية لأهمية انعكاساً لعده يمكن ،وهذا المياهأهمية الا انها اعترفت صراحة ب،لا منفصحكمالم تمثل 
  .]22.p ,2[لكل وكافية لآمنة بتوفير مياه مرتبطةالمتزايدة ال
 والذي ، بشأن الحق في الماء)51( التطور المهم في هذا المجال هو اعتماد التعليق العام رقم كان
 الذي اعتمدته لجنة ، هذا التعليقيؤكد.]212.p ,63[ اء صريح بحق الإنسان في المعتراف أول اديع
 والاجتماعية والثقافية التابعة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والعشرين في عام قتصاديةالحقوق الا
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 الأولى من قرةتنص الف. الأخرى  لتأمين حقوق الانساناًاس أسعنصراً تشكل ه على أن الميا،2002
  الانسان التي لا يمكن الاستغناء عنهاق كمورد طبيعي محدود وحق من حقوالماء  اهميةلىالتعليق ع
 الثانية قرةف الفي ينص التعليق .]05[ الأخرىسان لإعمال حقوق الإن وإنه شرط أساس،والعيش بدونها
 ويمكن الوصول إليها فعليا مقبولة كافية وآمنة وياه على مالحصول  أن الحق في الماء يخول الجميععلى
 فإن توفر ،)51( للتعليق العام رقم وفقًا فانه وبالتالي.  والمنزليخصيوبأسعار معقولة للاستخدام الش
 من إمدادات المياه الكافية والمستمرة للاستخدامات الشخصية فيد أن كل شخص يجب أن يستعنيالمياه ي
 الشخصي، غسل الملابس، لصحي الصرف اب، هذه الاستخدامات عادة الشرل وتشم ]2 ,05[زليةوالمن
 وبما يؤمن حياة الانسان ويحد من ،الاستخدامات الاخرى من وغيرها..... النظافة المنزلية،إعداد الطعام
 الحق في بين ة العلاقد هذا التعليق تحديي فيتمو. بالأمراض التي تنتقل عن طريق المياهبةمخاطر الاصا
 مستوى أعلى والحق في التمتع ب، لاسيما الحق في مستوى معيشة لائق،خرى الأسانالماء وحقوق الإن
 للحق في المياه للاستخدامات الشخصية لأولوية ااء يجب إعطوأنه ،في تخصيص المياه. صحي
 إلا أنه بلا شك بيان ، ملِزما قانونًا من حيث مزاياهيس من أن هذا التعليق لم الرغعلى.]2 ,05[والمنزلية
 بل يشرح مضمونه ،لا يحدد التعليق الحق في الماء فحسب. رسمي وتقييم لحالة القانون الدولي
 ويقدم توضيحات عن ، التي يفرضها على الدول فيما يتعلق بحماية وإعمال الحق في المياهاتوالالتزام
 الجهات الفاعلة غير زامات والتي الوطنتوى في المسذ ويناقش التنفي،انتهاكات الحق في الماء
  .]67.p ,1[وميةالحك
 فإن عدم اليقين فيما يتعلق بحالة ومضمون الحق في المياه الذي كان يمكن ، المستوى الدوليعلى
 الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للتعليق ة مع اعتماد لجنبير كحدأن يوجد كان قد تلاشى إلى 
 النحو المنصوص علىفي حين أن قراءة حق الإنسان في الماء .  بشأن الحق في الماء)51( رقمالعام 
 هذا الحق أن إلا أنه يؤكد ،اً رسمياً ملزمماء الحق في الل لا تجع، من العهد)21,11(عليه في المادتين 
 .]21.p ,15[ الدولي الحالينموجود في القانو
 ، في هذا المجالن في القانون الدولي لحقوق الإنساطورات هناك تدثت الإقليمي حتوى المسعلى
 من العديد. اه الإنسان في الميحق بعض الأحكام المتعلقة بتوأسفرت عن ظهور أنظمة إقليمية نظم
الميثاق الأفريقي . ]71.p ,2[حق الهذا اشارت الى الملزمة الاقليمية الملزمة وغير تالاتفاقيات والاعلانا
 تنص عليه ث حي،ق بالمياه ضمنيا الى الحق المتعلاشار ،1891 لعام عوبلحقوق الإنسان والش( نجولبا)
 مسبق ضروري من كشرط )42( وبموجب المادة  ، من عناصر الحق في الصحةكعنصر( 1/61)المادة
 الطفل ورفاهية  الأفريقي لحقوقثاق ينص الميكما.]25[ عامة مواتية لتنميتهاملائمةأجل الحق في بيئة 
 اكدت يث ح، على الحق في الماء كعنصر من عناصر الحق في الصحةح على نص صري0991لعام 
 من هذا الميثاق على حق كل طفل  في التمتع بأفضل حالة يمكن بلوغها من الصحة البدنية )41(المادة 
 الصحية ة عن الرعايضلاً ف،ويشمل ذلك توفير الغذاء المغذي ومياه الشرب المأمونة. والعقلية والروحية
 .]35[الكافية
 بموجب البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان ، النظام الاقليمي الأمريكيضمن
 في هذا شارة حيث تمت الا،8891(  سلفادورسان) والثقافية اعية والاجتمقتصاديةفي مجال الحقوق الا
ق الانسان في  يشكل جزءا من حكونه( 01،11،21) في المواد ضمنية المياه بصورة البروتوكول الى
 8491 الأمريكي لحقوق الإنسان وواجباته لعام الإعلان. ]45[  بيئة صحية والحق في الغذاءصحة،ال
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 يشكل الحق في الماء عنصرا حيث ،(.p ,1132) الضمنية لحق الانسان في المياه الطبيعة  علىنص
 .]55[ والبيئة الصحية والسكن والغذاء على التوالي،صحةمن عناصر الحق في ال
 القمة  غير الملزمة  التي اشارت إلى الحق في الماءقليمية الاتفاقات والبيانات الإمن في اسيا 
 منطقة آسيا من دولة 73 التي اعتمدتها (7002 اليابان بيبو،) لآسيا والمحيط الهادئ الأولى ةالمائي
  الأساسيةة والمرافق الصحيمأمونة الرب شخص في مياه الشكل بحق اعترفت ،حيثوالمحيط الهادئ
 لتقليل  على اتخاذ الاجراءات اللازمةت شددكما . للأمن الإنساني إنساني أساس وجانب أساسحق كونه
 بمقدار النصف الصحيعدد الأشخاص الذين لا يحصلون على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف 
 المؤتمر ،وبالمثل .]1.p ,65[5202 و تقليل هذا العدد إلى الصفر بحلول عام ،5102بحلول عام 
 عقد الذي في اعتمدته ثماني دول ذي ال،( 8002 دلهي إعلان)الثالث لجنوب آسيا حول الصرف الصحي
  . ]75[ الشرب المأمونة هو حق أساسومياه ان الحصول على خدمات الصرف الصحي اكد ،في دلهي
يمكن العثور على الأحكام الضمنية المتعلقة بالحق في الماء بموجب .  الاوربيظام بالنسبة  للناما
 محددة تتعلق بإدارة الموارد معاهدة اعتمد أوروبا لسمج. ]71.p ,3[ الأوروبية لحقوق الإنسانوثائقال
 من الميثاق 5 ةقر الف وقد نصتلاسيما.  حق الإنسان في الماء في أحكام واضحةل تشملتي وا،المائية
 على ان لكل شخص الحق في كمية كافية من الماء لتلبية احتياجاته الاساسية، 1002الاوربي لعام 
 ينبغيو.  ولأسرهمهم معيشي لائق لستوىوبالحق الاساسي لجميع البشر في التحرر من الجوع وفي م
 اتخاذ  ايضاينبغيو. ]85[ ولأسرهمزين المياه عن المعوداداتاتخاذ التدابير اللازمة لمنع انقطاع ام
 إلى ذلك صدرت بيانات سياسية من قبل كل من مجلس أوروبا والبرلمان بالإضافة اجتماعيةتدابير 
  ]95[ تعترف بحق الإنسان في الماء،2002 و 1002الأوروبي على التوالي في عامي 
ي لا يوجد لديه حكم إقليمي  إقليمي لحقوق الإنسان، وبالتالنظام يوجد لا منطقة الشرق الأوسط في
 الذي .4002 سان مثل الميثاق العربي لحقوق الإنذلك،ومع ذلك، هناك جهود لمعالجة . بالحق في الماء
 ذا مع الصكوك الدولية في هتماشى والاجتماعية ليالاقتصادية حقوق باللقةتضمن بعض الاحكام المتع
 فضلاً عن أنظمة الصرف الصحي ، للجميعب الصالحة للشرلمياه أكد توفير االميثاق. ]81.p ,2[المجال
 على ان لكل شخص الحق )83( الى الحق في الماء بصورة ضمنية حيث نصت المادة واشار ،الملائمة
 مما يضمن لهم الرفاهية والحياة ،]06[ة والحق في بيئة صحيفي مستوى معيشي لائق له ولأسرته
 فقد )93(اما المادة . والسكن والخدمات والحق في بيئة صحية في ذلك الطعام والملبس ما ب،الكريمة
على الدول الاطراف ان ( 2 )لفقرةاشارت بصورة صريحة الى حق الانسان في المياه حيث اكدت في ا
  .]06[تتخذ التدابير اللازمة لتوفير الغذاء والمياه المأمونة لكل شخص
 الأساس القانوني الحالي على المستوى الدولي لحق الإنسان في علاه الأحكام المذكورة أتشكل
 الدولي قانون بموجب الاء تم تأسيس الحق في المفقد ،على الرغم من عدم وجود تدوين صريح. الماء
 والاجتماعية الاقتصادية العهد الدولي الخاص بالحقوق من )11( سيما بموجب المادة لالحقوق الإنسان 
على الرغم من أن .  الواضح أيضا أن الاعتراف الحالي بالحق يمثل مشكلةفمنلك  ذومعوالثقافية، 
هيئات حقوق الإنسان والقانون الدولي الدولية قد خلصت إلى أن الحق في الماء يشكل بالفعل جزءا لا 
 ذه في هن كما هو مدولماء أن الحق في االواضح من.يتجزأ من أحكام حقوق الإنسان المعترف بها
أدى عدم وجود نص محدد صريح بموجب العهد . ]1.p ,16[مل معرفًا بشكل غير كايظلالصكوك 
 ة من معاهدات حقوق الإنسان الرئيس وغيرهاة الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيوليالد
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 طويرلت مزيد من الى هناك حاجة إ،وبالتالي. في وقت لاحق إلى عدم وضوح الأسس القانونية للحق
  الأساسلحق من أجل منح هذا االحق القانوني لإطار حقوق الإنسان فيما يتعلق بهذا الإيضاحالنظري و
 يحتل مكانة لي الحات في الماء في الوقحق حيث أن ال،قانوني القانونية الكاملة والوضع الالحماية
  .]52.p ,2[غامضة داخل حقوق الإنسان الدولية
 صريح أو ضمني بحق شكل اعترفت عدة دساتير ب، الوطنيوى المستعلى الجدير بالذكر انه ومن
 على في العالم نصت دساتير المن لان هناك العديد ل،وهي نوردها على سبيل المثا. الإنسان في الماء
 على الماء، في الإنسان بحق يتعلق فيما 5002 لعامبداية الدستور العراقي . لمياهحماية حق الانسان في ا
 تشمل التي الحقوق من عدد إلى أشار انه الا الماء، في الإنسان حق على صراحة ينص لم هأن من الرغم
 كما. بالحياة التمتع في الحق فرد لكل أن إلى )51( المادة أشارت حيث الحياة، في الحق مثل الحق، هذا
  .]26[ آمنة صحية وبيئية ظروف في العيش في الحق فرد لكل أن إلى( 33 )المادة تشير
. ]36[ ان لكل شخص الحق في الماء والغذاءعلى)1/61(  مادة في ال9002 بوليفيا لعام دستور
 على حق الإنسان في الماء وان هذا الحق ضروري ولا د اك)21( مادة في ال8002دستور الإكوادور 
( 72/1/ب )المادة نص صراحة في 3002 ،6991 ،دستور جنوب إفريقيا.  ]46[يمكن التنازل عنه 
 ي لعاموغواي أوروردست. ]56[ شخص الحق في الحصول على ما يكفي من الغذاء والماءلكلعلى ان 
 ،6002 لديمقراطية من دستور جمهورية الكونغو ا(84) وكذلك المادة ،)74( في المادة 4002 ،6691
 ان  نصت على5002 عام حتى يلات التعدع م7891 لعام يكاراغوامن دستور ن( 501،98 )دتينوالما
 على خدمات الصرف الحصول الحصول إلى مياه الشرب ونالمياه مورد طبيعي وضروري للحياة، وإ
 في  تمت قراءة الحق الأساس، الهنديفاما . ]66[ ]76[ ]86[ةالصحي يشكلان حقوقًا إنسانية أساسي
 الهند في في لعليا اكدته المحكمة اماوهذا . ]21.p ,96[ور المحمي بموجب الدستحياةالماء بالحق في ال
  . ]07[]17[ وضوعقرارتها الصادرة في هذا الم
   الدولي الانسانيالقانون في اه الحق في المي 3.2
 الفاعلة الأخرى في الجهات التي تحكم تصرفات الدول و، الإنسانيدولي القانون المعاهدات تحدد
 القانون على بهذا باحترام وضمان حصول الاشخاص المشمولين تزامات ال،الاحتلالأوقات الحرب أو 
 التي يوليها الأهمية هذه المتطلبات إلى شيرت.  لاسيما أسرى الحرب والمعتقلين والسكان المدنيين،المياه
 تنطوي .]82.p ,27[ المسلح القصوىلنزاعالقانون الدولي للوصول إلى المياه حتى في حالات ا
 تتعلق بالحصول على محددة وأحكام الحق في الماء لحماية قواعد  أيضا علىنسانيالإمعاهدات القانون 
 الأهمية بينت التي  الإضافيةوبروتوكولاتها اتفاقيات جنيف ار سيما في إطلا .]042.p ,63[المياه
 في حالات ياةالأساسية للحصول على مياه الشرب المأمونة من أجل الصحة والبقاء على قيد الح
  .]37,721 dna 98  []47,96 dna 45  []57,81 dna 41[النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية
 المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب بصورة صريحة الى حق (9491الثالثة ) اتفاقية جنيف اشارت
على انه يجب على الدولة الحاجزة تزويد أسرى ( 02) المادة فينصت الاتفاقية . الانسان في المياه
اكدت على انه يجب ( 62 )المادة. ]67[الحرب الذين يتم إجلاؤهم بالطعام الكافي والماء الصالح للشرب
 الدولة الحاجزة باتخاذ تلتزم ان نصت على( 92 )المادة. ]67[توفير مياه شرب كافية لأسرى الحرب
 المادة اما .]67[ية الشخصمجميع الإجراءات الصحية اللازمة وتزويد أسرى الحرب بالماء لاستعمالاته
 الكافي ومياه عام ان تقوم الدولة الحاجزة بتزويد أسرى الحرب أثناء النقل بالطعلىفقد نصت ( 64)
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 رب وقت الحدنيينالمتعلقة بحماية الم( 9491الرابعة ) جنيف اتفاقية .]67[الشرب للحفاظ على صحتهم
 الدولة  الحاجزة  بتزويد الاشخاص المحمين بالماء تزام  الى ال)58( المادة  فيةاشارت صراح
اكدت على انه يجب توفير مياه (  98) المادة .]37[للأغراض والاستعمالات الشخصية الاخرى المختلفة
 أثناءاشارت الى انه تقوم الدولة الحاجزة بتزويد المعتقلين ( 721)اما المادة . ]37[ كافية للمعتقلينربش
 اضافة .]37[  بمياه الشرب والأغذية الكافية من حيث الكمية والنوعية للحفاظ عليهم في صحة جيدةالنقل
فقد تضمنت اتفاقيات جنيف الاربعة عدد من .  اعلاهيفالى الاحكام الصريحة التي تضمنتها اتفاقيات جن
 اتفاقيات الثالثة المشتركة في المادة. الاحكام التي اشارت بصورة ضمنية الى حق الانسان في المياه
 من الخدمات غيرها والمعدات ولابس والملغذاء اللازمة لتوفير السكن واالتدابير اتخاذ على اكدتجنيف 
  .]37[]67[]77[]87[مياهلتزام بتوفير الالتي تنطوي ضمنا على الا
 حيث نصت ، بمعاملة أسرى الحرب اشارت ضمنا الى هذا الحقالمتعلقة الثالثة  جنيفاتفاقية
 علق فيما يتلاسيما ،بة للأسير ومنحهم ظروف عمل مناسلطبية توفير الرعاية اعلى( 51،15 )ادتينالم
 على ت المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب نصلرابعة اجنيف اتفاقية.]67[ والملابسغذاءبالسكن وال
 والنظافة لجميع الأشخاص مة بالرعاية الصحية والسلاق فيما يتعلللازمةالالتزام باتخاذ الاجراءات ا
 ,)19 ,18 ,67 ,26 ,95 ,55 ,94 ,63 32(  والطبية لهمية وتوفير الملابس والمواد الغذائ،المحميين
  .]37[
 7791 بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية لعام تعلق الاول المضافيلإ البروتوكول اينص
 نقلعلى انه يحظر مهاجمة أو تدمير أو إزالة أو ( 2/45 ) المادةفي 9491 لعام جنيفالملحق باتفاقيات 
ومنشآت وإمدادات ..... . لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، مثل المواد الغذائيةي التانالأشياء والاعي
 ضحايا النزاعات المسلحة بحماية الثاني الاول المتعلق لإضافي االبروتوكول. ]47[مياه الشرب والري
 تزويد على)b/5(ة ينص في الماد،9491 لعام الملحق باتفاقيات جنيف 7791غير الدولية لعام 
 بالصحة والنظافة والحماية لق يتعبالغذاء ومياه الشرب وأن يحصلوا على ضمانات فيما.... .الأشخاص
 الة أو إزير حظر مهاجمة أو تدمعلى(41) المادة تنصو. ]57[ المسلحزاعمن قسوة المناخ ومخاطر الن
 مياه مدادات  واومنشآت.....لغذائية المدنيين مثل المواد اان لا غنى عنها لبقاء السكالتي شياء الأنقلأو 
  .]57[ي وأعمال الرربالش
 النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية لعام يا بحماية ضحانا المتعلقافيان الإضالبروتوكولان
 حيث اكد ، اشارا ضمنا الى حق الانسان في المياه9491 الملحقين باتفاقيات جنيف لعام 7791
 فيما يتعلق لاسيماالى عدم المساس بصحة الانسان وبقاءه ( 55،96)البروتوكول الاول في المادتين 
 واللوازم الأخرى الضرورية ، المأوىائل الفراش، وس،بالغذاء واللوازم الطبية وضمان توفير الملابس
على توفير المواد الاساسية ( 81)اما البروتوكول الثاني فقد اكد في المادة . ]47[لبقاء السكان المدنيين
 وبطبيعة الحال يشمل ذلك توفير المياه ،]57[بية واللوازم الطذائية الغدلبقاء السكان المدنيين مثل الموا
 تشمل ايضا طبية المواد الغذائية والان كما . المثال لا الحصريل جاءت على سبدباعتبار ان هذه الموا
  .ضرورة توفير المياه
 أثناء النزاعات المسلحة أنه على منه )22( في الفقرة ينص 2002 لعام )51( العام رقم التعليق
 التي تلتزم بها الدول الالتزامات تلك المياه يشمل الحق في ،وحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية
 لا غنى عنها لبقاء السكان التي ويشمل ذلك حماية الأشياء ،الأطراف بموجب القانون الدولي الإنساني
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 الأضرار وحماية البيئة الطبيعية من ،عمال الري مياه الشرب وأمدادات وإنشآت بما في ذلك م،المدنيين
 المياه على لسجناء واالمعتقلين وضمان حصول المدنيين ووالخطيرة الأمد وطويلة لنطاقواسعة ا
  .]05[الكافية
 ائية على ان تتمتع المجاري الم7991 الأمم المتحدة للمياه لعام اتفاقية أكدت ، هذا السياقوفي
 الممنوحة لحماية النزاع المسلح بااوقات في الأعمال ذات الصلة ن مغيرهافق والدولية والمنشآت والمرا
 يجوز لا والدوليةبموجب مبادئ وقواعد القانون الدولي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير 
 من اتفاقية )31( تنص على هذا الالتزام المادة ،وبالمثل.]6[استخدامها في انتهاك تلك المبادئ والقواعد
 متشاطئة الول نهر النيل بين الدضالإطار التعاوني لحوض نهر النيل المتعلقة باستخدام مياه حو
 الصلة ت ذاالأخرى والمرافق والأشغال لمنشآت نهر النيل واوض حيث اكدت على حماية ح،وحمايته
طرة في حوض نهر كذلك اكدت على تمتع المنشآت التي تحتوي على قوات خ.  المسلحاعفي وقت النز
النيل بالحماية التي تمنحها مبادئ وقواعد القانون الدولي السارية في النزاعات المسلحة الدولية وغير 
 ولا يجوز استخدامها بطريقة تشكل انتهاكا لتلك ، ولا سيما قواعد القانون الدولي الإنساني،الدولية
 .]97[المبادئ والقواعد
  الخاتمة. 4
 خرج.  الانسان في المياهلحق بالأساس القانوني متعلقة وتقييم قواعد القانون الدولي الدراسة بعد
  : النحو التاليعلىو ، وقدم مجموعة من التوصيات، من الاستنتاجاتمجموعةب البحث
   الاستنتاجات 4.1
 وهو من الحقوق الناشئة بموجب أحكام  من حقوق الإنسان الاساسية،لمياه في ان الانساحق -1
 ، من قبل الدول والمنظمات الدولية لاسيما، التي اصبحت تتلقى اعترافًا دوليا متزايدا الدوليقانونال
 وجميع الكائنات لانسان حياة اارلما تشكله موارد المياه العذبة من ضرورة لأغنى عنها لاستمر
 او غير ملزمة الدولية سواء كانت لصكوك وقد جاء هذا الاعتراف في مجموعة واسعة من ا،الحية
 . ودساتير الدوليمية فضلا عن الاتفاقيات الاقل.بما في ذلك المعاهدات الدولية. ملزمة
 في المياه، وعدم كفايتها لتنظيم هذا سان الحالية للقانون الدولي في مجال حق الانالقواعد ضعف -2
 ولا.  البيئيةايا المتعلقة به، لا سيما القضالقضايا اهم الاخرى المرتبطة به، وحقوقالحق بحد ذاته وال
 الماء في الحق أن على وصراحة بوضوح نص الإنساني لحقوق دولي صك أي حاليايوجد ايضا 
 الانسان بحقوق مرتبط وغير مستقل كحق الماء في بالحق صراحة أويعترف قانونا، ملزم حق
 . الاخرى
 كما الحق هذا أن الا بها، المعترف الإنسان حقوق أحكام من يتجزأ لا جزء هو الماء في الحق أن -3
 على بوضوح محدد غير الحق هذا وأن كامل، غير بشكل معرفًا يظل الوثائق هذه في مدون هو
 .حوله إجماع وجود يعني لا المياه في الإنسان بحق الاعتراف فإن وبالتالي،. الدولي القانون مستوى
 وفي مجالات ، في المياهنسان الدولية المتعلقة بحق الادات الدول مجموعة كبيرة من المعاهعقدت -4
 ون القان، القانون الدولي للبيئة، للمياهلي لاسيما القانون الدو،مياه باللاقة الدولي التي لها علقانونا
 صريحة التزامات على تنطوي المعاهدات هذه أن . والقانون الدولي الانسانيالانسان لحقوق دوليال
 .الصحي والصرف الماء في بالحق يتعلق ما في وضمنية
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 الإنسان لحقوق الدولي القانون أحكام بموجب الناشئة الحقوق أحد هو الانسان في المياه حق ان -5
 أملا، مستقل إنساني كحق الماء في الإنسان حق مسألة عن النظر بغض. الإنساني الدولي والقانون
 رئيسا وعاملا تجاهله يمكن لا مفروضا شرطا يعد عليه والحصول المياه في الانسان حق مسألة فإن
 الصحة، في والحق الحياة، في الحق المثال، سبيل على. الأخرى الإنسان حقوق من العديد لتحقيق
 .لائق معيشة مستوى في والحق
 اولت الاخرى التي تنة الدولية والصكوك الدوليلمعاهدات والنصوص القانونية الواردة في االأحكام -6
 الأساس القانوني الحالي في مجال القانون الدولي تشكل ، الاخرى المرتبطة بهحقوق والالحقهذا 
 في ةلرئيس انسان معاهدات حقوق الإوجب بمدد غياب حكم صريح مح انالا .لحق الإنسان في الماء
 . إلى غموض الأساس القانوني لهذا الحق ادىوقت لاحق
 المياه أنواع مختلفة من الاستخدامات في المعاهدات الدولية في مجال حق الانسان تناولت -7
 والتي تضمنت من بين ما نصت ، المنزليةلاستخدامات لاستمرار حياة  الانسان لاسيما االضرورية
 ، او عناصر معينة من هذا الحق مثل الحق في الحياة، صراحة او ضمنا حق الانسان في المياهعليه
 . المتضمنة لهذا الحققوق في الصحة  والحق في الغذاء وغيرها من الحوالحق
 الدولي القانون جال الدولية في مهدات الواردة في المعاالمياه، في لانسان المتعلقة بحق االاحكام -8
 ولم ، ذات الصلةخرى بعد حقوق الإنسان والحقوق الألجةللمياه كانت غير واضحة وضعيفة في معا
. 7991 اتفاقية لاسيما المعاهدات يتناسب مع اهميته في هذه  الإنسان ثقلًا مناسباوقيعطى بعد حق
 . أحكام صريحة ومفصلة في هذا المجالعلى ايضا لم تنص انهاو
 ، المياهضايا في معالجة قية كافكن الصلة بحماية البيئة والتنمية المستدامة لم تذات المعاهدات -9
 بالإضافة الى الحقوق الاخرى المرتبطة ،والصرف الصحي الكافي وكافية ة توفر مياه نظيفلاسيما
كذلك ضعف النصوص المتعلقة بوقف الاستغلال غير المستدام لموارد . بحق الانسان في المياه
 نسان البيئية في المياه ضمن إطار حقوق الإالنهج في دمج شلها وفدات،المياه الواردة في هذه المعاه
 .بشكل كاف
 الرغم من ان الصكوك الدولية لاسيما المعاهدات المتعلقة بحق الانسان في المياه في القانون على - 01
 القانون بفروع الحق مقارنة هذا تناولت التي ت لحقوق الانسان هي من اكثر المعاهدالدوليا
الا ان النصوص الواردة . ة ان هذا الحق يشكل احد حقوق الانسان الاساسين كوخرى،الدولي الا
 بالحق في الماء كحق مستقل راحة صرف لم تعتصكوك فهذه ال.فيها كانت ضعيفة وغير كافية
 في الماء حق حق وصراحة على أن البوضوح تنص لم و ، بحقوق الانسان الاخرىبطوغير مرت
 والحقوق المتعلقة بحق القضايا شاملة في معالجة اهم كن لم تمعاهدات هذه الانو ،ملزم قانونا
 في ولوية وتحديد الفئات الضعيفة من السكان المشمولة بهذا الحق التي لها الا، المياه فينسانالا
  .ق الأساس القانوني لهذا الحض وهذا سوف يؤدي في وقت لاحق إلى غمو،ذلك
 لعام عة اتفاقيات جنيف الاربفي الدولية في مجال القانون الدولي الانساني المتمثلة المعاهدات - 11
 كبير في تعزيز حماية حق الانسان في دور كان لها 7791 الإضافية  لعام وبروتوكولاتها 9491
 ات به وحمايتها في اوقشمولة تمتع الفئات المورة كبيرا لهذا الحق وضردعماالمياه ووفرت 
 وان كانت هذه ، بهذا الشأنوص من نصيها ما ورد فخلا ا م،النزاعات المسلحة الدولية والداخلية
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لى الحق بصورة صريحة كحق مستقل وانما تناولته في سياق تناولها  لم تنص عمعاهداتال
  .للحقوق الاخرى
   التوصيات4.2
 الدول والمنظمات الدولية فضلا نب من جا لاسيمالدولي، من قبل المجتمع افة بذل جهود مكثينبغي -1
ة متفق  ملزمة وفعالنونيةعن المؤسسات الدولية والجهات الفاعلة الاخرى من أجل إيجاد آلية قا
 الضروري منو ،يتها يتناسب وأهمشكل المشكلة بذه يجب التعامل مع هوانه. العليها في هذا المج
 به، المتعلق للإطار قانوني وتوضيح الماء في الإنسان حق نظرية تطوير نحو الجهود من مزيد بذل
 .الحق لهذا الكاملة القانونية الحماية توفير أجل من
 ادى إلى عدم وضوح الأسس القانونية ، تحدد حق الانسان في المياهريحة عدم وجود نصوص صان -2
 الدولية التي تنظم حق الانسان في المياه على أحكام معاهدات أن تنص الينبغي بالتاليو. للحق
 على مياه نظيفة حق من صول لا لبس فيه على أن الحشكل بوضوح وبص تنملزمة وصريحة
 .في  تنظيمها لهذا الحق وتكون أكثر تفصيلاً ،حقوق الإنسان
 كحق إنساني مستقل بموجب القانون الدولي العرفي قد مياه الرغم من إن حق الإنسان في العلى -3
  حقة الدولية اللاات الحق في المعاهدبهذا الا انه ينبغي الاعتراف صراحة ،يكون في طور النمو
 . الاخرىنسان وغير مرتبط بحقوق الاستقلالتي تنظم هذا الحق كحق م
 ي، تتفق مع التطورات في القانون الدولبقة تعديل الاتفاقيات السااو ان تكون الاتفاقيات الجديدة ينبغي -4
 سبيل المثال فيما يتعلق علىو خاصة ، الجديدةرات بهذه التطوت دمج نصوص هذه الاتفاقيايتموان 
 ان تتضمن هذه يجبو. وحقوق الأقليات، الثقافيةالحقوق، حقوق الغذاء والمأوى،بحماية البيئة
 .وجيةالمعاهدات على إعطاء الأولوية لتلبية الاحتياجات الأساسية وحماية النظم الإيكول
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